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紅檜的毬果是橢圓形的小型毬果，長度只有 8-12 公厘、寬約 5-8 公厘；毬果是
鱗盾形的，約 10-13 枚長在同一支串；種子略帶有翅，徑約 3 公厘。 





• 台灣檜木醇含有抗癌成分(日本岡山大學 大和正利醫學博士) 
• 台灣檜木醇對抑制金黃色葡萄球菌有驚人效果(日本國立小兒科病院 飯
倉洋治院長) 





































複合波及 T 波。P 波代表心房去極化，QRS 複合波代表心室去極化，T 波代表
心室再極化。PR 間隔，是由心房活化時間的開始到心是活化開始之間的時
間，正常一般由 0.12 秒到 0.2 秒之間。QRS 複合波，其時間常在 0.06 到 0.1
秒之間。異常的 QRS 複合波延長可能代表正常通過新市之傳導路徑的阻斷。













情況下，RR 間距確實能代表心臟的竇性心率，故最常以 RR 間距來代表心跳間期。
再心率變異分析中可分為時域分析及頻域分析兩大部份： 
 
時域分析 (Time domain) 
 再 HRV 時域分析主要的計算參數為 5 分中心率變異平均值與標準差，由統
計的方法可計算出。線性的分析是將連續心電圖中的每一 QRS 複合波之間
之間隔被偵測出，相鄰的 R 波代表著心跳之週期，此時間間距即為 R-R 
Interval，而由連續的 R-R Interval 所構成的連續間距則代表著心率變






不宜比較不同長度時段的標準偏差。目前建議的比較基準是 5 分鐘或 24
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小時。(整體心率變異的指標) 
2) SDANN：先計算短時間的平均正常心跳間期，通常是 5 分鐘，然後再計算
其標準偏差，以此來估計較長時間的心率變異度。(長程心率變異度的指
標) 
3) SDNN index：先計算每 5 分鐘正常心跳間期的標準偏差，再求其平均值，
以此來估計短時間的心率變異度。 
4) RMSSD：正常心跳間期差值平方和的均方根。(短程心率變異度的指標) 
5) NN50：正常心跳間期差值超過 50 毫秒的個數。 
6) PNN50：相鄰正常心跳間期差值超過 50 毫秒的比例。 
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量測參數  生理意義  正常範圍  警告範圍  




SYS (mmHg) 收縮壓(Systolic 
Pressure) 
90 – 140 (平均
110) 
高於 140  
DIA (mmHg) 舒張壓(Diastolic 
Pressure) 
60 – 90 (平均
70)  
高於 90  
HRV (ms)  心律變異性;自律神經功
能總活性指標  
25 – 100 (平均
60) 
低於 15  
HF (%)  高頻成份百分比;副交感
神經活性指標  
25 – 40 (平均
33)  
低於 20  
LF (%)  低頻成份百分比;交感神
經活性指標  
40 – 70 (平均
66)  
高於 80  
LF/HF  高頻成份/低頻成份比值 
交感/副交感平衡指標  
0.5 – 2.5 (平均
2.0) 
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• 測試人數:20 人 
• 性別:女 
• 年齡:18~21 歲 
• 溫度:25°C 
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數據 118.3 117.1 114.3 108 124.1 123.7 129.6 125.4 123.4 
2. DIA 
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數據 83.4 76.6 78.9 82.6 72.6 69.5 81.8 78.6 83.6 
4. HRV 
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數據 60.2 63.1 65.5 70.8 55.5 59.7 44.8 60 54.3 
6. LF(%) 
 


















































































異性，空白 2 次、深呼吸 2 次、嗅聞精油 2 次、薰香低中高三種濃度等測
試 9 個項目中，包括 SYS、DIA、HR、HRV、HF(%)、LF(%)、LF/HF 等項目
均有顯著的差異性存在。 
• HRV：未使用精油時的平均數據為 108.5，2%濃度薰香為 156.4，4% 濃度
薰香為 212.4， 6%濃度薰香為 196.6，由此可見使用檜木精油時前後，對
於 HRV 值有一定程度的影響。 
• SYS:未使用精油時的平均數據為 116，而有使用精油方面都有提升至 125
左右，由此可見使用檜木精油時前後，對於 SYS 值有一定程度的影響。 
• DIA：未使用精油時的平均數據為 72，2%濃度薰香為 70.64，4%濃度薰香
為 73.4，6%濃度薰香為 75.2，由此可見使用檜木精油時前後，6%濃度薰
香對於 DIA 值有較大程度的影響。 
• HF(%):未使用精油時的平均數據為 75，2%濃度薰香為 44.8，4% 濃度薰香
為 60，6%濃度薰香為 54.3，由此可見使用檜木精油時前後，對於 HF(%) 有
一定程度的影響。 
• LF(%):未使用精油時的平均數據為 35，2%濃度薰香為 55.3，4%濃度跟 6%
濃度並沒有極大的差異性，相對的 2%濃度，對於 HF(%)有一定程度的影響。 
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• HF/LF:未使用精油時的平均數據為 0.8，2%濃度薰香為 1.7，4%濃度跟 6%
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